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Le Mans – 33 rue du Port à l’Abbesse
Sauvetage urgent (1992)
Marc Dumas
1 Dans le cadre d’un projet immobilier, rue du Port à l’Abbesse, une série de sondages a
été réalisée, à l’aide d’une mini pelle mécanique. La proximité des ruines du Port à
l’Abbesse,  fouillées au siècle dernier,  et  la découverte sur le site d’éléments divers :
fosse, tessons, briques, creusement de nature indéterminée, permet de supposer une
occupation de la parcelle à l’époque gallo-romaine.
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